































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































苦痛へのまなざし』，みすず書房（Susan Sontag (2003) 
Regarding e Pain of Others）
竹内好（1961）「戦争体験の一般化について」『文学』
第29巻第12号，岩波書店
日野啓三（1966）『ベトナム報道　特派員の証言』い
るか叢書３，現代ジャーナリズム出版界
辺見庸（1998）『眼の探索』，朝日新聞社
